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ABSTRACT
Pada saat ini perkembangan teknologi mobile  atau yang sering dikenal dengan smartphone (telepon pintar) ini sangat berkembang
dengan pesat sehingga teknologi mobile ini telah menjadi suatu bagian dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat baik untuk
keperluan bisnis maupun pribadi. Dalam dunia pendidikan, pemanfaatan teknologi mobile ini sangat berpengaruh yang dimana
pengguna smartphone atau teknologi mobile ini sangat ramai digunakan diberbagai kalangan diberbagai usia, sehingga pemanfaatan
smartphone ini memiliki dampak yang positif untuk meningkatkan minat serta mutu pelajar. Pembuatan aplikasi pembelajaran
statistika ini bertujuan untuk membantu mempermudah para pelajar yang ingin mempelajari ilmu statistika melalui smartphone,
karena dengan adanya aplikasi pembelajaran statistika ini pengguna aplikasi dapat mempelajari ilmu statistika yang ada serta
terdapat fitur seperti meng-compile bahasa pemrograman R diaplikasi. Rwikistat atau aplikasi yang dikembangkan dalam penlitian
ini menggunakan aplikasi Android Studio untuk pembuatannya serta dibutuhkannya aplikasi penunjang seperti Photoshop, XAMPP
serta Rweb. 
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